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Bérlet 175-ik szám „A.
május hó 3-án,
( i
L. Somló Emma úrhölgy vendéfelléptével, másodszor:































Az asszony, Hannele anyja | 












♦  I lik  
+  Ill-ik ) asszony a népből
♦  IV-ik
♦  V-ik
+  A halál angyala 
+  Egy tanítvány









Jegyek elére válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 612, az előadás kezdete 93|* órakor.
Holnap, vasárnap, május hó 4-én, két előadás;
délután B órakor, félhelyárakkal:
Katalin
Eredeti nagy operette 3 felvonásban;
1
D.bwoa.a, Táron nyomda. 1008. — 717.
este 7 és fél órakor, bérlet 176-ik szám „B“ —
L. Somió Emma úrhölgy búcsúfellóptóvol:
1 két taeaké.
SzinmiifS felvonásban.
K Z o m j á . t lr y  .T é m o s ,
igazgató
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
